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RESUMEN
Se da a conocer un individuo juvenil de Pterocnemia pennata (MACN 14780) procedente del 
Bonaerense (Pleistoceno Tardío temprano) de la localidad de Salto (Partido de Salto), en el norte de la 
provincia de Buenos Aires (Argentina) constituyendo el registro fósil más septentrional de la especie. 
El individuo consta de miembros posteriores completos y fragmentos del miembro anterior, falanges y 
vértebras. El objetivo de este trabajo es describir y analizar en los miembros posteriores, aquellos rasgos 
que puedan ser indicativos de la etapa ontogenética postnatal (juvenil, subadulto y adulto) del fósil. Se 
analizaron caracteres relacionados con la maduración ósea de las epífisis, regiones proximales y distales 
de los huesos y la textura del periostio. Los miembros posteriores del ejemplar fósil corresponden a 
un individuo inmaduro: el fémur carece de la región intercondilar y faltan las epífisis proximales del 
tibiotarso y del tarsometatarso. Además, en el tarsometatarso la región proximal del cuerpo es expandida, 
abultada y los metatatarsales no están completamente fusionados entre sí. La textura del periostio se 
caracteriza por presentar numerosos poros en el fémur y estriaciones en el tibiotarso y tarsometatarso, 
indicativos de inmadurez. La etapa ontogenética puede no ser reconocida cuando sólo se encuentran 
partes de huesos que no presentan rasgos de inmadurez (e.g., región proximal del fémur, región distal del 
tibiotarso y/o tarsometatarso). La presencia de Pterocnemia pennata en un área fuera de su distribución 
geográfica actual es una evidencia más que refuerza la hipótesis de la extensión de condiciones áridas 
en el territorio pampeano durante el Pleistoceno Tardío temprano. 
Palabras clave: Palaeognathae, Pleistoceno Tardío temprano, ontogenia postnatal, centros de osificación, 
Argentina. 
ABSTRACT
A juvenile of Pterocnemia pennata (MACN 14780) from the Bonaerian (early Late Pleistocene) 
locality of Salto (Salto district), in the north of Buenos Aires Province, Argentina is presented. This is the 
northernmost record for the species. The specimen consists of the hind limbs and fragments of fore limbs, 
phalanxes and vertebrae. The aim of this work is to describe and analyze those features of the hind limb that 
could indicate the postnatal ontogenetic stage (juvenile, subadult and adult) of the fossil. Characteristics 
related to the osseous maturation of the epiphyses as well as proximal and distal regions of the bones 
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and to the periosteum texture were analyzed. The specimen hind limbs showed features which could be 
attributed to an immature age: the femur lacks the intercondylar region and the proximal epiphyses of 
the tibiotarsus and tarsometatarsus are absent. In addition, the proximal region of the tarsometatarsus 
is expanded and bulky and the metatarsals are not completely fussed among each other. The texture of 
the periosteum is characterized by numerous porous in the femur and striations in the tibiotarsus and 
tarsometatarsus, which are indicative of immatureness. The assignment to the postnatal ontogenetic stage 
could be misinterpreted if the fragmentary remain belongs to those parts that do not show immaturity 
features in a juvenile (e.g. proximal region of femur, distal region of tibiotarsus and/or tarsometatarsus). 
The presence of a new specimen of Pterocnemia pennata in a territory outside its current geographical 
distribution is another evidence that reinforces the hypothesis of arid conditions for this region during 
the early Late Pleistocene. 
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Figura	3.	Vista	anterior	de	los	huesos	del	miembro	posterior	del	espécimen	MACN	14780,	a	y	b:	fémur	izquierdo	y	derecho	respectivamente,	c	y	d:	
tibiotarso	izquierdo	y	derecho	respectivamente,	e	y	f:	tarsometatarso	izquierdo	y	derecho	respectivamente.	Escala:	5	cm.	
a) b) c) d) e) f)
Para	el	análisis	de	 las	 texturas	 se	 siguieron	 los	
lineamientos	brindados	por	Tumarkin-Deratzian	et al.	
(2006). El periostio de la diáfisis del MACN 14780 y de los 
ejemplares	actuales	de	Pterocnemia pennata	fue	observado	
con	microscopio	estereoscópico	trinocular	Leica	S6D.	Se	







las epífisis son aproximadas. La nomenclatura anatómica 
sigue	a	Baumel	y	Witmer	(1993).	
PROCEDENCIA GEOGRÁFICA Y 
ESTRATIGRAFICA
Los	restos	óseos	proceden	del	Piso/Edad	Bonaerense	
(Pleistoceno Tardío temprano), definido con base en la bio-
zona	de	Megatherium americanum	cuyo	estratotipo	no	ha	

















MACN	14780 18.9 30.2 29.9
MLP	411(adulto) 19.6 31.30 ----
MLP	802	(adulto) ---- ---- 29.4






tibiotarso, la flecha señala el reborde óseo (ver texto), f: vista anterior de la región distal del tibiotarso, g: vista lateral del extremo distal del tibiotarso, 
h:	vista	anterior	del	extremo	proximal	del	tarsometatarso,	i:	vista	posterior	del	extremo	proximal	del	tarsometatarso,	j:	vista	lateral	del	tarsometatarso,	k:	















región proximal de ambos tibiotarsos faltan las epífisis 






bién Figura 5f). Ambos tarsometatarsos carecen de epífisis 
proximal	(Figura	3),	aunque	en	el	tarsometatarso	derecho	
se conserva una pequeña porción de la epífisis (Figura 4h, 
4i). El extremo proximal de la diáfisis se caracteriza además 
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por ser ancho y de superficie abultada, pudiéndose notar la 
falta	de	fusión	de	los	metatarsales	evidenciada	por	los	surcos	








tarsometatarso sin epífisis (Figura 5 b, 5c, 5e, 5f) y en el 
extremo	proximal	del	tibiotarso	se	puede	observar	los	me-
tatarsales	sin	fusionar	(Figura	5c,	5g).	















la diáfisis. En el ejemplar juvenil actual (Figura 6c abajo), el 
periostio	presenta	numerosas	estriaciones	similares	a	las	del	




























epífisis. En Rhea americana	la	región	distal	del	tibiotarso	





tibiotarso, f: vista posterior de la región del tibiotarso. La flecha señala el 
reborde	óseo	(ver	texto),	g:	vista	de	la	región	craneal	del	tarsometatarso.	









a) b) c) d)
Figura	6.	Textura	del	periostio,	a:	vista	general	y	anterior	de	los	huesos	del	MACN	14780,	b:	texturas	del	MACN	14780,	c:	textura	de	un	juvenil	actual	
de Pterocnemia pennata,	d:	textura	de	un	adulto	actual	de	Pterocnemia pennata,	fémur	(arriba),	tibiotarso	(centro)	y	tarsometatarso	(abajo).
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evidencian inmadurez son la ausencia de las epífisis y la 
distinta	morfología	de	la	región	proximal	que	incluye	una	





























































favorecido el desplazamiento geográfico de aves de abo-
lengo	patagónico	más	al	norte	de	su	distribución	(Tonni	y	
Laza, 1980) como lo refleja la presencia de Pterocnemia 
pennata (para	más	información	sobre	los	factores	que	in-
fluirían sobre la distribución de los Rheidae, véase Tambussi 
y	Acosta	Hospitaleche,	2002)	y	Chloephaga sp.	(Degrange	































































of the ossification of long bones in kori (Ardeotis kori) and white-
bellied	(Eupodotis	senegalensis)	bustards:	Research	in	Veterinary	
Sciences,	65,	161-163.
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